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Ayasofyadaki 
yangın yeri
Istanbula yolu düşeni her 
ıseyyah ve her yabancı mutla, 
ika oradan geçecek, en biiyük 
'âbidelerin civarında bırakmak 
l gafletinde bulunduğumuz ■ bu 
'engin viraneyi, hem de bir kaç 
¡defa görecektir. Yabancıların 
ı hükümlerine fazla değer ver-1 
¡mesek dalıi şehrin bu çok meş-, 
ılıur ve güzel semtindeki hara- 
'beden senelerden beri nasıl o-, 
Huyor da incinme ve utanma' 
| duymuyoruz ?
Orasını daha ne zamana ka. 
¡dar ve hangi maksatla bu ‘hal-1 
ide bırakacağız? Ben îstanbuluj 
'iyi hissetmiş bir İstanbullu sı-< 
¡tatile kaniim ki Adliye sarayı [ 
'için en tabii ve halkça en çok ( 
'alışılmış olan yer yine orası- 1  
ıdır. Zaten arkasında tevkifha-[ 
'nenin de bulunması ayrı ve, 
[kuvvetli bir tercih sçbebi teş- 
ı kil eder.
Yanan bina 85 sene önce 
meydana getirilmişti. Mimari­
si hayli hantaldı. Hele muaz­
zam Ayasofyanın yan duvar- 
Sariyle arasında bir gençlik 
bırakılmadan kurulmuş onQJhu 
büyük bir mahzurdu. Böyle 1- 
ken onun ortadan kallrttfcısı 
hem semtteki hayatın birden­
bire sönmesine, hem de şehrin 
en tarihi bir sahasında engin 
bir çöplüğün sürünüp gitme­
sine sebep olmuştur.
Adliyenin tekrar orada ku­
rulmasını caiz görmiyenler bu 
civarın bir müzeler sahası ol­
duğunu İleri sürüyorlarmıs. 
Topkapı sarayının kapladığı 
yer, orta bir şehir genişllğin- 
ıledir. Yalnız onun harap kı­
sımlarını düzeltebilmek için 
pek uzun yıllara ve yüzlerce 
milyona İhtiyaç vardır. Bah­
settiğimiz yangın yerine yeni 
bir müze binası kurulmasına 
lüzum olmadığı gibi imkân da­
hi bulunamaz. Zaten müzeye 
tahvilinden beri hayatını ve 
cazibesini kaybeden Ayasofya 
camii dahi bomboştur. Onun 1- 
çi, koridorları ve katlarlyle 
bütün memleket müzelerinin 
eşyasını alabilirdi. Hülâsa îs - 
tanbul, yeni müze binalarına 
değil, viranelerden kurtulmaya 
muhtaç bulunurken ve s ender­
den beri mahkemeler İğreti yer­
lerde sürünür ve halk mahke­
melerin arkasından semt semt 
koşarken adllyeyi Beyazıttaki 
Fuat Paşa konağına, yahut es­
ki Düyunu umumiye binasına, 
veya Bahıâli avlusuna sıkıştır­
mak istemekteki mânasır.Hk 
bence Îstanbulu İyi hissetme­
mekten ileri gelebilir.
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